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VAROST ^ 4 ^
IG A Z G  A TÓ  : MEZEY BÉLA..
Folyo szám 202. Telefon szám 545. C) bérlet 37. sz.
Debreczen, 1914 február 12-én, csütörtökön:
V ig já ték  5 fe lvonásban . I r t a :  B em ard  Shaw . F o rd íto t ta :  H evesi Sándor.
S z e m é l y e i t :
Mrs. H iggins — — — — — — — ú t i  Gizella
H enri H iggins, ta n á r ,  a  fia  — — — — F e h é r G yu la
D oolittle  — —  _ _ _ _ _ _  R ó n a i Im re
E lisa, a le án y a  — —  
M rs. E y n sfo rd  H ill —
F r a íd y )  «y e rm ek c i I  
P ickering , ezredes —
B án y a i Irén  
V árad i M ártonné 
S zen tivány i G itta  
B érczy E rnő  
K assay  K áro ly
E gy  ácsorgó 
E gy  sza rk asz tik u s  jelen levő  — — —
K orm os Ferencz 
M adas Is tv á n
Mrs. P earce  házvezetőnő  — — — — H . Serfőzi E te l
S zo b a leán y —
1 )
2 )  várakozó
3)
J á v o r  Gizi 
A rd ay  Á rpád  
Ju h á sz  Jó zsef 
S zigethy  G yula
T ö rtén ik : L o n d o n b an  n a p ja in k b a n . A z I. fe lvonás a  C ovent G arden m e lle tt S zt-P ál tem p lom  bejáró ja  a la t t .  A I I .  és IV -ik H iggins
ta n á r  lab o ra tó riu m áb an , a  I I I .  és V-ik Mrs. H iggins-nél.
X J L 1 T r o  • F ö ld sz in ti család i p áh o ly  17 K  20 fill. E lső em eleti családi páho ly  14 K
n C i y  dl d i v  • 20 fill. F ö ld sz in ti és I. em eleti k ispáholy  11 K  20 fill. I I . em eleti páho ly  
7 K  70 fill. T ám lásszék  I —V II . so r 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I —X II . sor 2 K  60 fill. T ám ­
lásszék X I I I —X V II . so r 2 K  30 fill. E rké lyü lés  I. sor 1 K  46 fill. E rkély  I I .  sor 1 K  26 fill. 
Á llóhely 82 fill. T anu ló - és k a to n a -jeg y  62 fill. K arza t-jeg y  I. sor 52 fill., tö b b i so rban  42 fül. 
A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek  a z  O rszágos Szinész-Egyesület nyugdíjin tézeté t illetik. ™ m
ITlóacLáLS kezdete órakor-
Vasárnap, 1914 febr. 15-én, 
délután három órai kezdettel 
m é r s é k e l t  hely árakkal:
takarodó
Nappali pénztar: d.e.9-12-ig, d.u. 3—5-ig. Esti pénztár: órakor. l^ ^ D rá m a ^ e iv o n ^ a n .
■■ « n « -  s  Szombaton: B ) 88. sz. .P y g rm a lio n  (vígjáték).
Legközelebb: I C I S Kálmán Imre legújabb operettje.
Rendkívüli előkészületen: Szerkesztő  ur bohózat. N em tudom ka operette.
Az ezred es vigjáték.
= -  - Színház után villamos-kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Folyó szám  2 0 3 . Holnap, 1913 február 13-án, pénteken : A) bérlet 38. ez.
PYGMALION.
V igjáték.
D e b n o w  s*. k ir. t í h *  könyvnyom da-vA Ilalata. 1914— 4 7  c
____________ . K
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